














    关键词：安乐死，界定，变迁 
A Reflection on the Lexical Vicissitudes of Euthanasia  
ZHANG Yubiao  SU Xinchun  
Abstract: New words and senses in a language vocabulary can see the development and new 
changes of society. At the same time, those meanings will be gradually enriched and deepened with social 
changes and further cognition. Therefore, it is necessary for us to follow changes in active perspective and 
very often observe and deal with connotative meanings according to their new contents. In the article, the 
neology of the word “euthanasia” will be taken for instance to discuss about the definition of extensional 
meanings.  
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之后，于美国东部时间 2 月 21 日下午 1:30 被实
施安乐死”。 
——新浪网，2005−11−30 
























 有条件 痛苦的 人道的 生病的 甘愿的 强制的 主动的 合法的 实施者 
病人 + － ± + + － + ± 医生 
犯人 + － + － ± + － + 法警 
动物 + － ± ± － + － ± 相关人员 
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分别对以上三组对象进行条件上的限定并描
述如下： 
病人“安乐死”: 选择安乐死是“有条件”的
（无法救治的，由病人提出，家属同意，签订协
议），病人甘愿的，由医生实施的，“无痛苦”的
一种主动的死亡的方式； 
犯人“安乐死”：是“有条件”的（被判处执
行死刑的）；由法警强制性实施的、人道的、“无
痛苦”的一种被动的死亡的方式； 
动物“安乐死”：是“有条件”的（无法医治、
先天不足或生活不能自理等）；由相关人员实施
的，强制的、非自愿的；“无痛苦”的一种被动的
死亡方式。通过对“安乐死”义素的分析，不难
发现，无论对病人，犯人还是动物，实施安乐死
都是“有条件”的；“无痛苦”的死亡方式；相对
于“病人”来说，“犯人”和“动物”在实施安乐
死的方面，有更多地共性，都是“被动的”，且是
“强制性的”，没有选择的死亡方式。 
其次，词义的规范及归位标准。对于新增词
义的处理可以从以下两个方面考虑： 
第一，突破原有的定义的限制，对现有的全
部意义重新概括。在词汇学上称之为“界说法”
或“定义”法。
［３］
依据这种方法，可以这样定义
“安乐死”，指“在一定条件或特殊情况下，由专
门的人员对特殊人群或动物，用药物施以无痛楚
的致死的行为或措施。” 
第二，对新出现的词义，另立义项。即“安
乐死”指“①指应病人的强烈要求和征得家属的
同意下，医生依据协议，为了减轻患者的痛苦，
对患有不治之症的病人施以无痛楚地致死的行为
或措施；②指对被判处死刑的囚犯实施的一种无
痛苦的注射死刑行为；③指对无法医治、救治、
先天不足或生活不能自理等其他原因而无法继续
存活下去的动物，在相关规定下，由相关人员对
其实施的无痛苦的致死措施。” 
以上两种处理词义的原则和方法都有自己的
特点，第一种是不断“纠偏式”的定义方式。但
这种方法无法判断一个词的词义发展过程，同时
由于对众多外延进行高度概括，在一定程度上会
造成词语的释义不准。第二种处理释义的方法有
利于考察一个词的词义历史演变，便于现实地把
握词义，还原词义真实的历史状态。但这种方法
不够简洁。那么如何处理“安乐死”新义问题呢？
目前对“安乐死”若用“定义法”解释其义，则
凸显现不了该词的新义，所以建议采用第二种，
即另立义项。 
2．“安乐死”词义的现实思考 
当前“安乐死”意义正在扩大，那么“安乐死”
新义产生的内在动力是什么呢？追溯根源在于，社
会文明程度的不断加强是导致该词新义出现的现
实依据。人们的行为及文明方式都会体现在对语词
的运用上，并对词义施以影响，“安乐死”的两个
后起义显示出人类社会的文明理念和人文关注。 
通过对“安乐死”一词的考察，可以看出新
义同新词有些不同，不产生新的形式，它们是采
用扩大或变化原有词义的办法来实现的，具有一
定的隐蔽性。对于演变中的新词、新义，要根据
现实情况作具体的描述，这种描述必须兼及词语
的使用范围和使用的场合，同时采用正确的方法
加以引导和规范，因为“不注意新词新义，语文
规范、语文教育和词典编纂就不能与时俱进。”
［４］  
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